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NOTE BIO COM C77) 317 AUX· BUREAUX NATIONAUX 
-·t.C. MEMBRES DU GIROUPE , AU DIRECTEUR GENERAL DG 1 ET M. 
OPITZ DG VIIII . . . ·. . 
1-~------~------~~-----------~-------------------------------~ : 
BRUXiLLES, LE 22 SEPTEMBRE 1977 · 
REUNION DE LA COMMISSION DU 21 SEPTEMBRE 1977 
1-------------------------------------------~ 
I. - FOLLOW UP DE tA REUNION SPECIALE DE LA C~MIMISSION A LA ROCHE 
LA COMMISSIO~A DECIDE DES SUITES A DONNER AUX ORIENTATIONS EN 
MATIERE D'ELARGISSEMENT, PRISES A L'OCCASION DU ''CONCLAVE DE 
LA ROCHE'' AU COURS DU ~EEK END ~ERNIER (VOIR AUSSI BIO COM 314) 
111111111111111111111111111111 
1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
tE ''GROUPE NOEL 11 A ETE'CHARGE D'ENGAGER LES TRAVAUX AU SUJET DE 
LA DECLARATION SUR LA DEMOCRATIE PLURALISTE;··:ce MEME GROUPE DEVRA 
EGALEMENT APPROFONDiij, EN·-VU! DE LEUR AMELIORATIO·N, UN CERTAIN 
NOMBRE D'AUTRES POINTS A CARACTERE·lNSTITUTIONNEL, TELS QUE 
P.OUVOIRS DE LA COMMISSION, N .. OMBRE DE COMMISSAIRES, RYTHME DE LA 
ROTATION DES PR~SIDENCES AU CONSEIL,· ETC. . 
.. ~ 
2 •. QUESTIONS ECONOMIQUES LIEES A L'ELARGISSEMENT 
LA COM~ISSIO~ A FAIT UN INVENTAIRE DES POINTS SUR LESQUELS UNE 
REFLEXION PLUS APPROFONDI~. DEVRA SE FAIRE: 
.. 1 - D I V E R S I F I C A T I 0 N DE S P R'O D U C T I 0 N S A GR I C 0 L E s· ,DA N S L E S A E G I 0 N S 
MEDITERRANEENNES, . 
1 - AM EL I 0 RA T I 0 N -DES S Y S TE M E S D E -T RA N S P 0 R T , 
1 - MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE· LES PRODUCTIONS AGRICOLES ET L'EFFORT 
II,D'INDUSTRIALISATION. 
DANS CE CONTEXTE, LES PROBLEMES LIES A LA CRATION D'UN Ill 
ORGANISME FINANCIER AD HOC SONT A EX~MINER. 
LA. COMMISSION PRESENTERA ,UN BAPPORT INTERIMAIRE SUR LES ASPECTS 
ECONOMIQUES DE L 1 ELARGISiE~ENt, POUR LA MI OCTOBRE. 
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3. - UNIO~ ECONOMIQU~ ET MONETAIRE 
LA COMMISSION PREPARERA A L'INTENTION DU PROCHAIN CONSEIIL 
EUROPEEN UN DOCUMENT PORTANT AUSSI BIEN SUR LES ACTIONS IMMEDIATES 
QUE LES ACTIONS A MOYEN 1 ET LONG TERME A ENVISAGER. 
II. - FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE 
CVOIR NOTE BIO C77) 311 DE CE JOUR). 
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FONDS SOCIAL EUROPEE-N- TAUX D'INIIITERVENTION MAJORE 
LA COMMISSION A APIIPROUVE LES PROPOSITIONS' DE M. VERDELING 
CONCERNANT : . 
1 • ·UNE I NT E R VENT I 0 N DU F 10 ND S S 0 C 1 A L D 1 UN T Y P E N 0 UV E A U E N 
FAVEUR DES FEMMES (8 MILLIONS EUR EN 1978, 25 MILLIONS EUR EN 
1981). . 
2. L'INTRODUCTION D'UN TAUX MAJORE (55% AU LIEU DE 50% POUR 
LES REGIONS ''C~RACTERISEES PAR UN DESEQUILIBRE PARTICULIEREMENT 
GRAVE ET PROLONGE DE L'EMPLOI''· 
CETTE INITIATIVE REPOND A L'INVITATION FAITE PAR LE CONSEIL 
EUROPEEN DE ROME A LA COMMISSION DE RENFORCER L'ACTION DU FONDS 
SOCIAL EN FAVEUR DES FEMMES (VOIR NOTE P - 88).· 
IV. - AIDE FINANCIERE AUX CATASTROPHES NATURELLES EN FRANCE 
ET EN ITALIE (VOIR NOTE. IP (77) 219 DE CE JOUR ET TELEX DE M. 
CIOLLOWALD EU Il 21 SEPTEMBRE). 
V. - VIANDE BOVINE · 
·LA COMMISSION A EXAMINE 1 U~ 'RAPPORT DE M. GUNDELACH ANALYSANT 
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'INTERVENTION ET DU REGIME DES 
PRIMES VARIIIABLES !T A ETUDIE LES POSSIBILITES DE LES AMELIORER 
IDANSLE CADRE D'UN AMENAGEMENT DU REGLEMENT DE BASE ''VIANDE 
BOVINE''· . . 
LA DISCUSSION A PERMI'S A'.:;LA COMMISSION D'ADOPTER LES LIGNES 
DE FORCE CONTEN~ES DANSLE~ PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT DE M. 
GUNDELACH QU'ELLE SOUMETTRA AU CONSEIL EN MEME TEMPS QUE LE 
RAPPORT. LES AMENAGENEMENTS ENVISAGES PAR LA COMMISSION ONT 
POUR BUT DE RENDRE PLUS FLtXIB~EII ET PLUS EFFICACE LE SYSJEME 
D'INTERVENTION ET D'EVITER DES STOCKS D'INTERVENTION TROP 
IMPORTANTS.LES SERVICES DE L~ COMIMISSIION METTRONT AU POINT 
LES TEXTES FINALS QUE LA COMMISSION·APPROIUVERA FORMELLEMENT 
AU COURS D'UNE PROCHAINE REUNION. M. GUNDELACH DONNERA UNE 
CONFERENCE DE PRESSE POUR PRESENTER LES PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION DES QUE CELLES-CI AURIONT ETE APPROUVEES FORMELLEMENT. 
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SECTEUR DE LA CHAUSSURE - COMITE PARITAIRE 
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L INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE POUR FAIRE FACE A CERTAINES DIF-
FICULTES DANS CE SECTEUR. LE COMITE AURA PIOUR TACHE D'ASSISTER 
ILA COMMISSION DANS LA PREPARATION DES ACTIONS DANS LE SECTEUR 
DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE. 
:~~~~R~~~~~EAU~E~~~O~~C~~~O~'ADCE PRINCIPE, LA COMMISSION CONSTATE 
1 TION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS L I ND 1:1 S T_ R_ I E DE LA CH A US SURE P 0 UR EN A S SURE R LA C 0 NT IN u I TE ET PRESERVE~ lE MARCHE COMMUN DANS CE SECTEUR . :o~IAUX ONT EXPRIME LEUR SOUHAIT DE PARTICÏPE!O~~E~E~Ap~~~~~~~~~: AVE~i!~.:CTION. CETTE DECISION SERA MISE AU POINT DANS UN PROCHE 
AMITIES 
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